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Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kembali memori kolektif masyarakat Seko 
Embonatana yang teramnesesiakan dalam praktik ritual kebudayaan saat ini, akibat dari penetrasi 
dengan Agama Kristen dan Islam serta dengan kebudayaan yang dominan, kemudiaan dilahir-
hadirkan sebagai instrumen integrasi dan resistensi sosial menjawab beragam persoalan yang 
muncul saat ini. Sehingga memori kolektif tersebut dijadikan dasar perspektif dalam 
merekonstruksi ulang identitas dan jati diri mereka sebagai suatu suku bangsa yang gemilang. 
Penelitian ini, penulis menggunakan teori memori kolektif dalam perspektif beberapa 
ahli yang dipertegas oleh teori Maurice Halbwach, La Memoire Collective, bahasa Prancis yang 
diterjemahkan oleh Lewis A. Coser ke dalam bahasa Inggris On Collective Memory. 
Selanjutnyaaian   memori kolektif tersebut dikorelasikan dengan definisi integrasi sosial menurut 
pemikiran beberapa tokoh dengan menggunakan metode penelitiankualitatif yang bersifat 
deskriptif dan interpretatif. 
Hasil penelitan menunjukkan bahwa memori kolektif masyarakat Seko Embonatana 
terhadap Sallombengang tetap hidup dan terpelihara dalam ingatan bersama yang ditularkan 
melalui pengajaran dalam keluarga dan tempat bekerja dengan narasi lisan yang dituturkan 
dengan menggunakan bahasa Seko Embonatana dan diungkapkan melalui makna simbolik. 
Sehingga memori kolektif Sallombengang yang mengandung persatuan dan kesetaraan 
hidupdapat dijadikan instrumen integrasi sosial. 
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